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 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ В УКРАЇНІ 
 Форми й методи залучення грошових заощаджень населення 
банками різні. Вибираючи банк, клієнти на перше місце ставлять 
кількість і якість послуг, які пропонуються банками, далі — ціну 
таких послуг, розуміння потреб клієнтів та швидкість здійснення 
операцій. Проте мало хто з вкладників банку замислюється над 
тим, що розміщення коштів, крім вигоди у вигляді доходів, є 
ризикованою  операцією:  у  разі  настання  несприятливих  подій 
для банку, як-от: утрата платоспроможності та фінансової 
стабільності — і сума вкладу, і відсотки за ним можуть бути 
втраченими для вкладників. Тому для запобігання проблемам, що 
виникають під час розміщенні грошових коштів клієнтів у банку, 
у більшості країн світу діють системи страхування депозитів або 
гарантування вкладів. 
Що стосується самого терміна «страхування», «гарантування» 
чи «захист» — кожна країна має свій підхід. 
У США із самого початку здійснення державних заходів щодо 
захисту     вкладників     (1933     р.)     був     прийнятий     термін 
«страхування»,   оскільки   введена   за   законом   система   мала 
формальні елементи, перенесені зі сфери страхування: актуарні 
розрахунки,     формування     страхового     фонду,     визначення 
страхового випадку тощо. 
Проте захист інтересів вкладників можливий, у принципі, не 
лише шляхом формального страхування, а й іншими способами, 
наприклад, через державне гарантування поверненості депозитів, 
як це здійснюється в багатьох країнах відносно державних чи 
напівдержавних кредитних установ. 
У ряді країн було визнано, що термін «страхування» є дещо 
вузьким     і    формальним.    У    Великобританії    законодавчо 
закріплений термін «захист» і відповідно фінансовий орган, що 
займається    цим    питанням,    називається    Фондом    захисту 
депозитів. 
У Німеччині для забезпечення інтересів вкладників 
уживається не слово «страхування», а слова «гарантування» та 
«забезпечення». 
Документи ЄС також використовують термін «гарантування». 
Страхування (гарантування) вкладів — це комплекс заходів 
держави   і   центрального   банку,   спрямований   на   підтримку 
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стійкості банківської системи. 
Досвід  країн,  де  діють  системи  страхування  депозитів  чи 
гарантування вкладів, показує, що основними цілями системи 
страхування депозитів (гарантування вкладів) є: 
по-перше, сприяння створенню і мобілізації заощаджень, що 
має важливе значення для забезпечення достатньої загальнонаціо- 
нальної норми накопичень (реальних інвестицій); 
по-друге, захист банківської системи від фінансової кризи, 
забезпечення стабілізації і стійкості банківської системи і 
грошового обігу; 
по-третє, захист малих вкладників від ризиків, які вони не 
взомзі оцінювати і враховувати у своїх економічних рішеннях. 
Система  страхування  депозитів  має  логічне  обґрунтування. 
Прямим обґрунтуванням страхування депозитів є захист 
споживачів,  тому  що  вкладники  банків  за  своєю  сутністю  є 
споживачами специфічного товару — банківських послуг. 
Непряме обґрунтування страхування депозитів полягає в 
зменшенні  ризику  системної  кризи,  яка  пов’язана  зі  швидким 
вилученням з банківських рахунків грошових коштів у фінансово 
надійних   банків,   що   призводить   до   руйнування   платіжної 
системи. Проте якщо вкладники будуть знати, що їх грошовим 
коштам  нічого  не  загрожує,  тому  що  вони  застраховані  чи 
гарантовані, то мотиви вилучення коштів з банку будуть зведені 
до мінімуму. 
Механізм   гарантування   вкладів   —   це   система   основних 
елементів, які регулюють процес розробки і реалізації 
управлінських рішень у галузі страхування депозитів, без яких 
система ефективно діяти не може. Розглянемо основні складові 
механізму страхування депозитів. 
І. Організація та членство в системі страхування депозитів 
передбачає  вивчення  таких  важливих  питань,  як  охоплення 
фінансових установ, організаційні форми побудови системи та 
державна підтримка. 
Охоплення фінансових установ — це перелік банків та інших 
фінансових   установ,   які   можуть   бути   учасниками   системи 
страхування депозитів (гарантування вкладів). 
Організаційні форми. Світовий досвід показує, що основними 
є дві організаційні форми, які умовно називають американською 
(державне корпоративне страхування) та німецькою (добровільні 
системи страхування). 
Участь банків у системі гарантування може бути або 
обов’язковою,  або  добровільною.  У  країнах  з  добровільним 
членством  практично  всі  банки  бажають  входити  до  системи 
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гарантування, що пояснюється як розумінням 
конкурентоспроможності, так і затвердженими «правилами гри». 
Державна  підтримка  здійснюється,  головним  чином,  через 
фінансову   участь   держави   в   системі   страхування   в   таких 
основних  формах,  як  надання  страховому  фонду  всього  чи 
часткового капіталу для запуску системи; регулярні внески до 
страхового фонду; забезпечення резервними коштами для 
підкріплення фонду; надання страховому фонду прямої чи 
опосередкованої гарантії на ринку капіталів. 
ІІ. Фінансування систем страхування є основною 
проблемою   для   запровадження   ефективної   системи   захисту 
вкладників. Навіть у не кризових умовах страхування депозитів 
пов’язане з певними витратами, тому що банкрутства окремих 
банків не є винятком, а, скоріше, статистичною закономірністю. 
Крім  того,  сама  організація  справи  пов’язана  з  витратами.  В 
умовах   кризи   витрати  на   організацію   виплат   відшкодувань 
можуть сягати значних розмірів. 
Формування фінансових ресурсів. Способами акумуляції 
коштів банків для фінансування системи гарантування є: 
1) створення страхового фонду; 
2) обкладення банків ex post для покриття фактично 
здійснених виплат. 
У першому способі ключовим параметром є цільовий розмір 
страхового фонду, достатній для покриття ймовірних зобов’язань з 
виплати відшкодувань. Цей розмір установлюється не в абсолютних 
цифрах, а відносно суми депозитів, що підлягають страхуванню. 
Внески банків до страхового фонду установлюються з таким 
розрахунком, щоб він підтримувався на цільовому рівні. 
Інвестування страхового фонду. За умови страхового 
принципу  гарантування  вкладів  з  внесків  банків  та  держави 
створюється   страховий   фонд,   який   може   досягати   значних 
розмірів.   Інвестування   цих   коштів   являє   собою   самостійну 
проблему.    Законодавством    передбачаються    деякі    загальні 
принципи    інвестування,    які    є    досить    консервативними, 
ураховуючи  характер  фонду  та  його  призначення.  Основним 
принципом тут є не дохідність, а надійність та ліквідність. 
Охоплення вкладів за категоріями та розмірами. Закони та 
правила передбачають перелік усіх можливих видів депозитів, а 
також  їх  належність  до  юридичних  чи  фізичних  осіб.  До  них 
належать:  поточні  рахунки;  строкові  й  ощадні  вклади;  ощадні 
сертифікати;     міжбанківські     депозити;     депозити     органів 
центральної   чи   місцевої   влади;   депозити   пов’язаних   осіб; 
депозити,  отримані  закордонними  філіями  комерційних  банків 
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даної країни; вклади в іноземній валюті тощо. 
ІІІ. Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів 
передбачає врахування таких важливих моментів, як контроль за 
банками та застосування заходів впливу до проблемних банків. 
Функції контролю за банками. У більшості країн страхові 
органи (фонди) не мають повноважень контролю і повинні 
виконувати   свої   завдання   через   центральні   банки   чи   інші 
офіційні канали. 
Вирішення ситуацій з проблемними банками. У разі 
банкрутства банку стандартна ситуація полягає в тому, що 
страховий фонд виплачує в обумовлені терміни відшкодування 
вкладникам у встановлених межах. Банкрутство банку, особливо 
великого, вкрай небажана подія не лише для банківської системи, 
а  й  для  економіки  країни.  Тому  страхові  органи  разом  із 
центральними банками намагаються не довести справу до 
банкрутства,  а  вирішити  ситуацію  іншими  способами, 
врятовуючи як проблемний банк, так і вклади малих вкладників. 
По суті, їх здатність до співпраці та досягнення такого результату 
і є критерієм успіху. 
ІV.  Система  адміністративних  заходів.  Закон,  на  підставі 
якого  створюється  проект  страхування  депозитів,  має  містити 
положення про його управління. Поза всяким сумнівом, фонду 
необхідний керівний орган, а його склад має відображати ступінь 
фінансової підтримки, яку проект отримує від уряду та банків. 
Фінансова криза 1998 р. прискорила прийняття Президентом 
України Указу «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб — 
вкладників   комерційних   банків».   10   вересня   1998   р.   було 
затверджене    «Положення    про    порядок    створення    Фонду 
гарантування     вкладів     фізичних     осіб,     формування     та 
використання його коштів» за № 996/98. 
Подальша організація роботи зі створення системи 
гарантування вкладів фізичних осіб у банках здійснювалась на 
підставі   спільної   постанови   Кабінету   Міністрів   України   та 
Національного  банку  України  від  21  січня  1999  р.  №  70,  яка 
затвердила «Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних 
осіб». 20 вересня 2001 р. Верховна Рада України прийняла Закон 
України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», який 
створив   основи   для   більш   динамічного   розвитку   системи 
гарантування вкладів в Україні. 
Основними завданнями Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб є: 
 захист прав фізичних осіб—вкладників банків; 
 здійснення організаційно-управлінських заходів щодо 
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забезпечення виплати вкладникам сум відшкодування; 
 забезпечення надходження та акумуляції грошових коштів; 
 забезпечення цільового використання коштів, що 
перебувають на рахунках Фонду. 
Основні цілі діяльності Фонду: 
1. Захист прав та інтересів фізичних осіб — вкладників банків. 
2. Сприяння стабільності банківської системи. 
3. Сприяння залученню вкладів населення до банків. 
Головні принципи досягнення цілей: 
1. Фінансова спроможність Фонду. 
2. Прозорість діяльності. 
3. Стабільність і послідовність політики Фонду. 
4. Співпраця з банківським наглядом. 
5. Відповідність тенденціям розвитку банківської системи. 
6. Відповідність потребам суспільства і держави. 
В  Україні  учасниками  Фонду  є  банки,  крім  Ощадного,  які 
мають  банківську  ліцензію  на  право  здійснювати  банківську 
діяльність. Участь у Фонді банків є обов’язковою. 
Об’єктом  гарантування,  відповідно  до  закону  про  Фонд,  є 
вклади громадян у національній та іноземній валютах, 
включаючи відсотки, у розмірі вкладів, але не більше 1200 грн по 
вкладах  у  кожному  банку,  на  день  настання  недоступності 
вкладів. Таким чином, Фонд захищає малих вкладників, оскільки 
87%  вкладів  —  це  вклади  до  1200  грн.  Ураховуючи  досвід 
здійснення відшкодувань вкладникам банків «Слов’янський» та 
«Україна», у законі прийнята важлива поправка, якою 
передбачено, що вклади до 1 гривні не підлягають 
відшкодуванню. 
З  моменту  набрання  чинності  Указу  Президента  України 
розмір  відшкодування  вкладникам  за  рахунок  коштів  Фонду 
змінився з $ 197 до $ 226, середній розмір вкладу по банках— 
учасниках Фонду зріс від 468 до 1684 грн. Законом 
передбачається збільшення розміру відшкодування залежно від 
тенденцій  розвитку  ринку  ресурсів,  залучених  від  вкладників 
банками. 
Фонд є державною спеціалізованою установою, яка виконує 
функції  державного  управління  у  сфері  гарантування  вкладів 
фізичних осіб. Фонд — юридична особа та економічно 
самостійна установа, яка не ставить за мету отримання прибутку, 
має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в 
Національному банку України. 
Система гарантування вкладів в Україні створена на умовах 
попереднього фінансування, оскільки наявність завчасно 
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створеного страхового Фонду прискорює процес виплати 
відшкодувань вкладникам. Джерелами формування коштів Фонду 
є: початковий збір з банків—учасників Фонду (у розмірі 1%  
зареєстрованого  статутного  капіталу);  регулярні  збори  з 
банків—учасників   Фонду   (у   розмірі   0,25%   загальної   суми 
вкладів, включаючи нараховані відсотки за вкладами, станом на 
31   грудня   року,   що   передує   поточному,   та   на   30   червня 
поточного  року);  спеціальні  збори  (рішення  про  сплату  цих 
зборів приймаються лише в разі, якщо активи Фонду недостатні 
для  виконання  ним  у  повному  обсязі  своїх  зобов’язань  щодо 
відшкодування коштів вкладника банку); кошти, внесені 
Національним  банком  України  в  розмірі  20  млн  грн;  доходи, 
одержані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери 
України;  кредити,  залучені  від  Кабінету  Міністрів  України, 
Національного банку України, банків та іноземних кредиторів; 
пеня, яку сплачують банки, та доходи від депозитів, розміщених 
Фондом у Національному банку України. 
Слід  зауважити,  що  відповідно  до  закону  передбачається 
істотне розширення функцій та повноважень Фонду. Зокрема, на 
нього покладені контрольні функції, які полягають насамперед у 
контролі за своєчасним перерахуванням зборів кожним банком— 
учасником  Фонду  та  в  контролі  за  виконанням  стандартних 
вимог Фонду до банків—учасників. 
До проблемних банків Фонд має право застосовувати заходи 
впливу, а саме: 
1) переводити банки до категорії тимчасових учасників Фонду; 
2) виключати банки зі складу учасників Фонду; 
3) у разі виявлення допущених банком порушень норм закону 
вносити   пропозиції   про   застосування   Національним   банком 
України до такого банку заходів впливу. 
Важливим етапом, який передує застосуванню заходів впливу, 
є аналіз фінансового стану банків—учасників Фонду, який дасть 
можливість визначити ступінь ризику в діяльності кожного банку 
як з погляду вкладників, так і Фонду. При цьому до категорій 
проблемних   потрапляють   банки,   у   яких   протягом   певного 
періоду відбувається негативна трансформація балансових 
показників, що призводить до порушення встановлених 
Національним банком України економічних нормативів. 
У  банках,  які  будуть  переведені  до  категорії  «тимчасових 
членів»,   передбачається   призупинення   гарантування   сум   за 
вкладами фізичних осіб, які залучаються банком після 
переведення його до цієї категорії. Одночасно до Національного 
банку   України   надсилатиметься   відповідна   інформація   про 
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здійснювані Фондом заходи щодо такого банку. Діяльність 
проблемного банку підлягатиме більш глибокому щомісячному 
контролю за дотриманням стандартних вимог. Ураховуючи 
тенденції до змін у бік покращання ситуації, Фонд прийматиме 
рішення про поновлення статусу такого банку як постійного 
учасника. У разі погіршання ситуації або відкликання ліцензії 
Національного банку України на здійснення банківської 
діяльності чи припинення здійснення банком операцій із 
залучення вкладів фізичних осіб банк виключатиметься зі складу 
учасників Фонду. 
Керівними органами Фонду є: адміністративна рада, яка діє у 
складі п’яти осіб і формується шляхом делегування до її складу 
двох представників Кабінету Міністрів України, двох 
представників Національного банку України та одного 
представника асоціації банків; виконавча дирекція, яка вирішує 
всі питання, пов’язані з поточною діяльністю Фонду, кількісний 
склад якої затверджується адміністративною радою. 
Основні напрямки діяльності Фонду: 
1. Забезпечення  надходження  та  акумуляції  сум  зборів  з 
банків—учасників  Фонду  та  інших  коштів,  призначених  для 
здійснення виплати відшкодувань. 
2. Здійснення організаційно-управлінських заходів щодо 
забезпечення         ефективного         функціонування         системи 
гарантування. 
3. Контроль  за  ризиками  банків—учасників  Фонду  шляхом 
моніторингу їх фінансової діяльності. 
4. Розповсюдження інформації про систему гарантування. 
5. Забезпечення цільового використання коштів, що 
перебувають на рахунках Фонду. 
Актуальним напрямком діяльності Фонду є зв’язки з 
громадськістю.  Служба зв’язків  з  громадськістю  функціонує  в 
аналітико-інформаційному    просторі,    дуже    важливому    для 
розвитку   Фонду   та   суспільства.   Діяльність,   спрямована   на 
налагодження  зв’язків  з  громадськістю,  належить  до  сфери 
управління,  це  одна  з  його  функцій,  що  сприяє  формуванню 
громадської думки, взаєморозумінню, співпраці між Фондом та 
широким загалом. До завдань служби зв’язків з громадськістю 
входить   забезпечення   інформацією   про   громадську   думку, 
органічне    поєднання    прогнозно-аналітичних    досліджень    з 
конкретними     практичними     заходами     щодо     формування 
громадської думки. Інформування громадськості про діяльність 
Фонду,   а   також   прогнозування,   відвернення   та   подолання 
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кризових ситуацій. Служба зв’язків з громадськістю Фонду має 
на меті формування у вкладника та потенційного вкладника 
навичок грамотної поведінки на ринку банківських послуг. 
Одним   з   основних   напрямків   роботи   Фонду   є   виплата 
гарантованих    сум    відшкодувань    у    разі    ліквідації    банку. 
Положення  про  порядок  відшкодування  визначає  процедуру 
відшкодування   Фондом   коштів   вкладникам   та   регламентує 
взаємодію  Фонду  з  вкладником—фізичною  особою,  яка  має 
вклад у банку, що сплачує збори до Фонду, ліквідатором банку та 
банком-агентом,  визначеним  Фондом  для  здійснення  виплат  з 
дня, коли вклад став недоступним. 
Механізм відшкодування коштів вкладникам передбачає: 
— виплату коштів вкладникам банку; 
— відшкодування  вкладів  в  іноземній  валюті  здійснюється 
лише у валюті України за офіційним курсом, установленим НБУ 
на день настання недоступності вкладів; 
— у разі розміщення вкладником у банку декількох вкладів 
відшкодуванню    підлягає    загальна    сума,    але    не    більше 
встановленого розміру відшкодування; 
— виплату Фондом сум відшкодування протягом трьох 
місяців з дня настання недоступності вкладів; 
— звернення громадян, які не отримали відшкодувань вкладів 
протягом  установленого  тримісячного  періоду,  розглядаються 
Фондом  протягом  трьох  років  з  дня  настання  недоступності 
вкладів, та приймаються відповідні рішення за кожною заявою. 
Процес виплат відшкодувань здійснюється за 
взаємопов’язаною технологією в три етапи:   етап розроблення організаційно-технічних заходів; 
  етап здійснення виплат; 
  аудит процесу виплат. 
Визначальними в   наповненні   цих етапів   є: визначення 
бюджету виплат, визначення банку-агента і організація співпраці 
з ним, взаємовідносини з ліквідаційною комісією та доведення 
необхідної інформації до вкладників. 
Вивчення досвіду роботи систем страхування депозитів 
(гарантування  вкладів)  в  інших  країнах  показує,  що  система 
гарантування  вкладів  в  Україні  має  перспективи  для  свого 
розвитку. Практична діяльність Фонду виявляє як сильні, так і 
слабкі  сторони  створеної  системи  гарантування  вкладів,  що 
спонукає як сам Фонд, так і Національний банк України й уряд 
розглядати   можливі   шляхи   подальшого   розвитку   системи 
гарантування вкладів. 
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Критерії ефективного функціонування системи гарантування 
передбачають: 
  надання правових та регулятивних повноважень Фонду; 
  обов’язкове членство банків у системі гарантування вкладів; 
  запобігання входженню в систему гарантування фінансово 
слабких банків; 
  прискорення виплат гарантованих сум відшкодувань 
вкладникам; 
  установлення обмеженого покриття для гарантування вкладів; 
  забезпечення незалежного статусу Фонду як спеціального 
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 РОЗВИТОК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
 Подальший  розвиток  депозитних  операцій  комерційного 
банку — одне з головних завдань грошової політики в Україні. 
Чітке управління депозитами з метою досягнення оптимальної їх 
структури дасть змогу ефективніше використовувати ресурсну 
базу комерційного банку. Вона складається з коштів як самого 
банку, так і ресурсів юридичних і фізичних осіб. 
У комерційному банку «Хрещатик» вклади фізичних осіб 
значно впливають на обсяг та якість ресурсної бази. Станом на 1 
січня 2002 р. вони формували 23% цієї бази проти 6% на 1 січня 
2000 р. Темпи зростання вкладів фізичних осіб за цей період 
становили 22,5 раза при збільшенні всієї ресурсної бази банку 
втричі.  Загальними  передумовами  цього  зростання  є 
поступальний розвиток економіки України, підвищення реальних 
доходів населення, які за вказаний період зросли на 10%. 
Розвиток депозитних операцій банку «Хрещатик» 
визначається  не  тільки  загальними  передумовами  в  розвитку 
економіки,  а  й  активною  діяльністю  самого  банку.  Зокрема, 
проведенням  виваженої  маркетингової  політики:  розширенням 
асортименту вкладів фізичних осіб, гнучким ціноутворенням на 
банківські вкладні операції. 
Банк веде постійний пошук нового в обслуговуванні фізичних 
осіб   щодо   вкладних   операцій.   Запроваджуються   нові   види 
